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29一一相続回復請求権について
四
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???、??????????????????????????。?? ? ??????? っ 。 「 ???????????、?????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????? 、 ??????????????????? ???? 、?? ??? 」
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ??
??、?????????? ??????????????????????? 。
??
????
????? ???? 、?」 ????? ?
??????。
????、???? ? ?Tこ
「?????????????????????????????????????????????????
????????? 、?? ? 。
?
??〉????
?????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、?? ? ??? 。 ??」
「???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? 。 っ ?????????
?」?????
????? ?????????????、????? ????????????????
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? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
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?
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?
??????????
?
??、???????
?
? ????
?
??????
??????????????、??????????????????????、?????????。
???? ? っ 。
???、 ? 、 。
????
???、
????????
???? 、??、??????????? ? 。
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?????????????????????
??、???? ?????、
31一一相続回復請求権につL、て
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?
? ? ?
?
? ? ? ? 。
???、????? ? 。 、
?
??????????????。?? ???
??? 、
?????????????????????っ?????????????????????????
??????、??、???????????????????
?? ?? ? ??。? ?、
?
〉
?? ???? 、 。
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っ、????????????。?????????????????????????????????????
??????????????????????、??????????????????????????????? ??????????、???、????? ???。????????? ???? 、 ????? ????? ? ????????? 、??? 」 、 ? ? ?????? ?
?
????
?
???????????????????????????????
?
???????????????? ?? 、 ??????? ???????????? 。?? 、 ?? ?? 、 。?? 、 ??? 、
??????????? ?? ? 。 、?? 、 。 。 、?? 、 。?? ????????
「???????????????????????????
?? ? ??、
?????????、??????????????????????????????????????????
採其
用ノ
ス権
公ル利
{言ヲヲ
な得以
いザテ
しル正
権モ当
利ノ相
外ト続
観ス人
法」ニ
理宗芙対
の民判、ン
利塞堕主
用二竺張
i七シ
主筆…. 
一一ノレ
~τ モ
ノ
ナ
ノレ
ガ
故
論
旨
之
反
ス
ノレ
独
自
ノ
見
解
基
グ
モ
ノ
ナ
レ
之
ヲ
ω) ???????????????????????????っ?????????????、
?????????
?????????? 、 ? っ 、 ????????????、 。
?????? ???、????????????? ? 、 ???
???? ? 、 、 。
33一一相続回復請求権について
???、 ? ? 、? ?
???? 、 ????????? ??????????????????????? 、 っ 、 っ?? ??。
???、???? ? ??? 、
???? 、??
?
???????、「???????????????〕??????。
??「??? ? 、 、
???? 、 ?
???????
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???
???????、???????????????」、???????。
???、???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????? ?? 。 っ 、?? ??????????? ??????
? ?
?
? ? ?
?? ?。? 、 ? ??????。
??
??????????????????????????????????????
?
??
???? ???? 、??? ???? 、??? ?????????
????????
?
? ? ?
?
? ? ? 。
??
??? ? 、 ??? 、 ???? ?、? ????。
?
?????? 、???、 ??? ???? 。
??
??? 、
?
???
?
????、????????????????
?
?、???????????????
?
? ? 。
??
??? ??
?
? ? 。
??
??????
?
??????
?
?、????????????????????。
??
???
?
? ? ? ? ? ? 。
??
???
?
???
?
???????
?? ? ??? ? ?。??? ??????? ? ?? 。??? 。
五
?????????????
??????、????????、??????っ????????????????????????????
??????????????
?
???っ?、??????、???????????、????????????
?? ?????、??????????????????????????????? ???????。???、?? ? 、?? ? 、 。
????、???? ?っ???????、 「 ?」
???????
???????。 、 、 、 ??????「??????????」??? ??
35一一相続回復請求権について
?????、??????? ????? ? 、 ???、???????????????? ?
????、 ? 、 ?、 ? 、 っ?? ? ? 。 、???? ??っ?、 ??? ??? 、 。
??????、?????? 、? っ? 、 ? ?
?っ?? 。?
?、????????っ???????????。???????????
?? ? ??? 、?? 、 。 、
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???????、????????、?????、?????????????、?? ???。
??、????????????
??????????????????????????????????。
??
??????????????????
?
???、?????????????????????????????
????????????????????????
?
???????????〉????。
??
〈?
?
? ?
?????〈。?
? ? ? ?
? ??
? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
?
????。
???
〉??? ?
?
、? ?
?? ?
???
??????。????
?
???????
? ?
? ? ?
?
、?，?
??〈。
? ? ?
????
?
?
?
?
????? ?
?
?????????????????
? ? ?
???
? ? ?
??? ?
?
??
ムノ、
????? ?
?????? ?? 、
?
???????? ?????????。
?? 、 ? ? ???????。????
??、?????、????????? ? 。
??????????? ?? ?? ???????? 。
?????? 。
??????? 、 ? ??????????????? 、
???? ????????????? 。 っ ??? ??? 、 ??? ? ? 、 ??? ?、?? ? ? 。 ?? 、 ??????????? ???
???????????????????。????????????????っ??????、
????????
?? 、 、 ???????????、?????????、 ? 、 ?、?? 、??? 、 。 、 、??? 、 、
????????????????。?????????????????。?? ?
??????。??????????。?、?????????????????????????
?
???
? ?
????。?????????????????。
?
、???????????????
???
?
?
??
?。 ? ???? 、 ?? ???????? 、 ??? ? ? ?? 。?????????????? ? 。? ??
????
?
?
???〉??
?
???〉、?
37一一相続回復請求権につし、て
?? ?? 、 ? 、 、 ??? ? 、?? ? ? 。
?????????????? ? 。 ? 、 ?、
??????? 。 、 ???? 。?
??
?、?????????
? ? ? ?
???
? ?
???????????????
?? ?? っ 。
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?????????????????。
(a) 
???????????????????????????、?????、???????っ???????
???????っ??????????????。????????????????っ???????????。?? ? 。 ? 、????????????? ??
??????
?
???????
?? ? ?
?
???
? ? ? ?
?
?????????????????????、??? ? ?
????? ??????? ????????
? ? ?
???
???〉???、
??
? ? ?
??
??
???
??????、???? っ ? 、?????
?? ??
????????? 。 、 ???、????????? 、 ???????? 、??、
????????
???????????????????????????
? ? ? ? ? ?
???
?
? ? ?
???〉。?????、??????????????????????????????????
?? 。???、
? ? ?
? ?
? ?
???????????????????????????????
?? ?
? ?
????
? ? ? 〉 。
?
??
??????????? 。
??
?
?????
??? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????? ??っ???? 、 ?????、??????
??????? ??
?????
? ? 。
(e) 
費
用
???????????????????っ?????????????????????。????????、
??????????。
????? ?、
? ? ? ? ? ?
??
? ?
???????????????????????????????????????????
? ? ?
? ? ?
? ?
??????、?? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? 〉 。
?? 。 、 、 、 ??????????
??????? ?、 ????????????????。?????????????????????? ? ??、 ?
??????????? ???????????????。?????????????????、????
??????? 、 ? ? ???? っ っ
39一一相続回復請求権について
?? ?? ???? 。
????????????? 。 、 ????????、 ? 、
????? 、 、 。
???? ???、???
??????? 、
?
????。
??
?????????????? ? 。
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??????
?
????????。??????????????。???????????、??????
????????????
??
? ? ? ? ?
(g) 
????????????????????????????????????。??
????????????????????
?? ?
???
??????? 。
???? ? ?
? ?
??
??????、?????????????????????。??????
?????? 、 ?
??
?
? ? ? ?
。
?????????
?
?
?
?
??
〉、????????????、
???????、???
???????
???
。
(i) 
???? ?
? ?
???? ??
???? 。 ???????????????????、???? ??、 っ
?
?? ?
? ? ? ? ?
????????????? ??? ?
???
〉、??????
????????? ?? 、 ??????
??
。
??
????????? 、 ??っ???
??????
???
?
?
???
?
? ? ? ? ?
(vi) 
???? ??????? 。
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